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Ubicado en el Campus de Chamartín del Instituto de Salud Carlos III 
 
 
El Museo de Sanidad e Higiene Pública, un 
centro único en su especialidad en España 
 
 
28 de agosto de 2012.-  Ubicado  en una de las sedes del Instituto de 
Salud Carlos III, el Museo de Sanidad e Higiene Pública es un centro único 
en su especialidad en España. 
 
El Museo comenzó a desarrollarse en el año 1985 y tiene su sede en el 
Pabellón 14 del Campus de Chamartín, edificio que en su día albergó los 
laboratorios del Hospital Nacional de Enfermedades Infecciosas, conocido 
como Hospital del Rey. 
 
El objetivo del Museo es gestionar, para su difusión y conservación, las 
colecciones de objetos, libros y documentos que reflejan los aspectos más 
significativos de la historia y la evolución de la salud pública en España.  
 
Con el fin de dar mayor visibilidad a los fondos del Museo, se firmó un 
convenio en el año 2010 con la Real Academia Nacional de Medicina 
dónde, entre otras disposiciones, se recoge la colaboración entre ambas 
instituciones para facilitar la mutua disposición de fondos destinados a 
exposiciones, periódicas o permanentes, temáticas en salud pública. 
 
Toda la información sobre el Museo se puede consultar en: 
 
 
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-
estructura-directiva/fd-subdireccion-general-servicios-aplicados-formacion-
investigacion/fd-centros-unidades/fd-escuela-nacional-
sanidad/museosanidad.shtml 
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